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I 
摘要 
近年来，随着国家加大对高等教育的投入，以及高等教育的逐步深入，国内
高校学生数目急剧增加。与此同时，我国高校的教务管理系统依然停留在传统的
管理模式之中。数据的急速膨胀，与管理系统的严重落后，二者之间的矛盾越来
越明显，对管理系统更新和完善的要求也越来越高。为了改变传统教务模式的弊
端、推广网络化教务、提高我国高等院校教务活动的效率，实现提高教务工作效
率和促进高等院校教务的沟通交流目的，根据某艺术高校教务室日常教务工作所
面临的问题，特制定一套应用于该艺术高校的教务工作管理系统，主要工作和成
果包括： 
1、认真研究国内外教务工作管理系统的现状，提出研究开发我国高等院校
计算机教务工作管理系统的必要性； 
2、对整个系统的业务需求进行分析，梳理整个教务管理系统的业务流程，
分别从功能性需求以及非功能性需求入手，对系统的需求进行详细分析，并设计
出各个功能的用例图，更进一步明确系统所需完成的功能； 
3、对系统的总体架构进行分析，根据系统的具体需求，利用 MVC 架构、
SQL Server 2008 技术完成系统的总体设计、各个功能模块的设计以及数据库的
设计； 
4、根据具体的设计情况，完成该艺术高校教务管理系统的各个功能模块的
界面设计，并对其进行性能测试与功能测试，进而对存在的问题进行改进和完善。 
本文是基于 MVC 架构与 SQL Server 2008 技术实现的 B/S 模式的教务管理
系统，与传统模式相比，大大提高了教务管理工作的处理效率，减少人力劳动的
劳动负担，降低了外在人为因素所带来的影响，同时借助这一平台大大促进了学
生补助工作的透明化，通过系统强大的信息推送功能，有力地促进了师生之间的
信息交流。 
 
关键词：教务管理；SQL Server 数据库；MVC 框架
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Abstract 
Recently, with the increasing of government’s support on higher education and 
the development of higher education, the number of the students in high school has 
been rapidly increasing. Meanwhile, most school pay little attention on educational 
administration management, which makes the educational administration management 
became more and more difficult. In order to change the disadvantages of traditional 
teaching mode, promote network teaching, improve the efficiency of educational 
activities in colleges and universities in China. In order to achieve to improve 
teaching efficiency and promote mutual communication, the purpose of institutions of 
higher learning educational group according to some educational room daily teaching 
work in colleges and universities faced the same problem, a set of application in the 
institutions of higher learning is established educational work management system, 
the main research contents and achievements of this dissertation include: 
1、Earnest research on educational management system status quo at home and 
abroad, put forward the research and development in colleges and universities in our 
country the necessity of computer teaching work management system; 
2、Analyze the system requirements, analysis of the present status of the teaching 
work management system, and analyze the current various business processes and 
business data of the comb for business process; 
3、Analyze the general framework of the system, according to the specific 
requirements of the system, we need use MVC architecture, SQL Server 2008 
technology to complete the overall design of system, each functional module design 
and database; 
4、According to the relevant technical requirements of the MVC framework, 
involved in using Visual Studio platform development Visual area colleges and 
universities teaching work management system of computer work, realize my 
domestic university computer teaching work plan management, application, activity 
management, information release, resource sharing, and other functions. 
This dissertation used MVC architecture of the B/S mode and C # language for 
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III 
the educational administration management system which can effectively improve the 
processing speed of the educational administration work, and reduce the impact of 
human factors work for educational administration work, at the same time improve 
the transparency of student aid work, relying on the platform, strong ability of 
handling process, provide students with comprehensive information push function, at 
the same time, realize the effective information transmission between teachers and 
students. 
 
Key Word: Educational Administration Management System; SQL Server; MVC
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1 
第一章绪论 
1.1研究背景及意义 
1.1.1研究背景 
在高校的日常管理中，教务管理工作是极为重要的一个部分，它可以直接影
响到学校整体教学质量水平。随着计算机和网络技术的不断高速发展，数字化校
园的建设也逐步开展[1]。当前的校园管理中越来越多的自动化以及信息化管理技
术被运用到其中，为了提高教务管理质量和效率，教务管理系统的建设也势在必
行。随着我国教育事业的不断发展，某艺术高校的办学规模也随之逐步扩增，在
校学生数量不断增长，这无疑增加了教学管理工作的工作量，给教学管理方面的
工作带来了很大的压力；但由于受到编制的限制，教学管理工作人员并没有得到
相应的增加，工作人员的工作负担大大加重，加之教学管理工作的信息化水平较
低，大部分资料的处理还停留在纸质阶段，更使得当前教学管理模式无法适应高
效的教学质量要求。这一现象已逐步成为学校提高教学质量的瓶颈。近年来，为
了提高办学水平和教学质量，教务管理工作所涉及到的内容也逐步增多，这些内
容包括：学生管理、教师管理、选课管理、教学质量管理以及教学评价管理等，
教务管理工作的增多无形中增加了不少相应而来的问题。因此，设计开发一套高
效、便捷、无纸化的教务管理系统对提高教学管理的效率和水平，减少相关工作
人员的工作量和工作负担，对提高学校办学质量和教学质量的意义都十分重要。 
1.1.2研究意义 
实现提高教务工作效率和解决教务工作中的繁琐事务，开发一套能适用于某
高等院校的教务管理系统，这是本论文研究的主要目的。根据某艺术高校教务室
日常教务工作所面临的问题，本文设计开发的教务管理系统主要有用户管理、学
生注册、选课管理、考试查询、课程设置、发布课程信息等功能。 
在本文开发的系统中，用户管理功能主要负责完成用户登陆、用户信息注册
与修改、用户信息查询、用户功能授权等功能，根据用户身份不同，系统分别具
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有不同的管理功能。教务工作管理功能是本项目的核心功能，也在功能发挥方面
极具特色，具体可以划分为教务计划管理和教务活动管理这样两个子功能。注册
教师可以对教务计划和教务活动进行浏览操作，并根据教务活动来完成信息的反
馈操作；兼职教务教师除了完成注册教师的基本操作外，还要对教务活动进行安
排和编辑；而专职教师主要职能是根据教务计划管理中的子功能，进一步实现各
学期教务功能计划的创建，并部署教务工作，另外还可以对兼职教务教师的出勤
统计及教师满意度进行统计等操作，并对每一次教务活动做出一个综合而又全面
的分析和报道。 
由于 MVC 组合架构在整个行业有着较高的认可度，因此该架构贯穿着本系
统的整个开发过程，利用三种框架组合，可以更充分的发挥出各自优势。另外采
用 MVC 架构后，充分体现出了其简单性、低耦合性和可测试性的特点，使得本
系统的开发难度和复杂程度得到有效降低，简化了本系统的开发流程。本项目依
据某高等院校教务室的日常工作开发，具有一定针对性；并且对于其他区域的教
务工作管理系统的开发有一定的可借鉴性。 
为了更好的摆脱传统教务模式中的局限性、全面推广和普及网络化教务、加
快我国高等院校教务活动效率，我国职教中心利用分阶段的原则来开发高等院校
教务工作管理系统。目前分为两个阶段，第一阶段任务是进行教务工作管理系统
的开发；基于第一阶段的基础，第二阶段进行开发我国高等院校教务工作管理系
统。为了迎合这些要求，出现了很多的选择，比如在第二阶段的技术上，第一阶
段完成后就出现了创新，对原有的系统进行重新的全面设计，或者在原来的系统
的基础上，对其进行改进完善和二次开发[4]。由于系统具有整体性，所以在系统
的改进操作中往往会牵一发而动全身，因此整个过程对人力、物力、财力的要求
都比较高。两者相互比较，该方法并没有实现最优化，也并不科学。无论是从成
本还是工作量都存在着不少的缺点，因此这样就需要我们寻求一种有效的技术来
延长系统的生命周期。 
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